






























研究成果の概要（英文）：We examined the effects of EU Water Framework Directive on 
agriculture in member states.  First River Basin Management Plans (2009-2015) only 
include the implementation of existing Directives and environmental payments as 
programme of measures for the agricultural sector.  Therefore, implementing the plans 
will not have immediate effects on farms.  Forecasts by member states, however, indicate 
that supplementary regulations to farms are inevitable in order to achieve objectives of the 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
２００９年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１０年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
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